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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut  
1. Jenis pelayanan kesehatannya berupa konseling, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan 
baik pemeriksaan fisik maupun penunjang seperti labor. Waktu pelayanannya sama 
dengan pelayanan kesehatan pada umumnya. 
2. Pemeriksaan yang diberikan kepada kelompok LGBT ini berupa pemeriksaan fisik dan 
pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan HIV, IMS, dan Tuberculosis. 
3. Tenaga kesehatan yang terlibat untuk memberikan pelayanan kesehatan pada kelompok 
ini yaitu hampir semua tenaga kesehatan, yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, analis 
kesehatan. Tenaga kesehatan pun sudah diberi pelatihan mengenai pelayanan kepada 
kelompok LGBT ini. Tidak ada tenaga khusus yang disediakan. 
4. Peralatan kesehatan yang disediakan sama dengan peralatan kesehatan untuk pelayanan 
kesehatan reproduksi lainnya.  
5. Sarana dan prasarana yang disediakan sama untuk semua pelayanan kesehatan. Tidak ada 
klinik khusus yang disediakan untuk kelompok LGBT ini. 
6. Selama ini program kesehatan untuk kelompok LGBT ini tergabung dalam program 
penanggulangan HIV. Tidak ada rencana dan tidak perlu program kesehatan khusus 
untuk kelompok ini, dikarenakan pelayanan kesehatan di integrasikan dengan kesehatan 
reproduksi lainnya, namun kedepannya perlu juga dibuat ruang konsultasi untuk mereka, 




1. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota untuk dapat 
memberikan pelatihan dalam menangani kelompok LGBT kepada tenaga kesehatan yang 
belum mendapatkan pelatihan diseluruh Puskesmas di Kota Padang. 
2. Diharapkan kepada instansi kesehatan terkait untuk dapat lebih aktif lagi dalam 
melakukan promosi kesehatan dan penjaringan serta sosialisasi kepada kelompok LGBT, 
dengan tujuan untuk mengurangi dampak kesehatan pada kelompok ini. 
3. Diharapkan kepada pemberi pelayanan kesehatan tidak terkecuali untuk dapat 
memberikan pelayanan kesehatan secara adil tanpa harus memandang perilaku pasien 
tersebut. 
4. Diharapkan kepada mahasiswa yang nantinya ingin melakukan penelitian mengenai 
LGBT ini agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi  untuk dapat menggali lebih 
dalam lagi mengenai pelayanan kesehatan terhadap kelompok LGBT dalam bentuk 
penelitian kuantitatif. 
 
